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Ovidio. ^ g g » Horacio® 
SI en otro tiempo en métrica armonía gaftó la Mufa m i a ( ^ ) 
Albogue p a í l o r í l , Z a m p o n a ruda, 
íaora rumbo muda; 
pprque la llama foberano intento ( ¿ ) 
á templar mas fubido el inftrumento. 
plpid.Yo 9 que en ciegos ardores(c) 
canté cariños , y lloré dolores*, 
yá de mayor aflumpto a r reba tado^¿ y 
cantaré un nuevo Amor , q no he cantado. 
ÍC/áK¿/f Lexos de m i in í l rumentó ( / ) 
fe aparte todo v i l profano acento, 
que ya el facro furor del pecho m i ó , 
los conceptos arroja a fu alvedrio, 
y en cada acento folo 
pretende reípirar todo un Apolo . 
A 2. Horac. 
V í f g . ^ n e i . líb.rV 
Ji t t ego, qu't qmn«> 
dam gracil i me*-. 
dulattts avena 
filuit V e . 
(¿) 
Bucol. Eclog. 4 ¿ 
Sicelideí Mufatfau^ 
h ntHiora c a ñ a m o s 
Ovtd .Tr i lh Iib,4.: 
Eleg. io. í l l e egoá 
qtii fueran» tenero» 
tutn lujer Amoritm* 
Ovid.Mccam. I¡b. 
\ . l n nevtt fert ani'*. 
Claud. de Raptts 
Proferp.lib.i „ 
" " V f f í H t temovtte 
frofdni , 
lam furor humanos 
nofires de peflore 
fenfus 
expulit i tsr totum 
£h*bum. 
(g) 
Horat. Oclár, iib. 
5. Oda 1 . M u -
farum Jacerdos 
VirginH/uirfuerifyue 
W . . . 
Ovid.i!c Pont.ub. 
^ .Eieg.? Pra-
genieí t cui nobtli-
titíís «rigfl, 
(') 
Ovid.Trift . l ib .r . 
Bleg. 7.. . . .re 
genitum placida 
ffSer urbs SQtihkM* 
{ K ) 
O vid. Hecoidv 
Epift. i j . O nec 
éídhue juvenls .^ nec 
j d puery Mtilis 
0 detU!) s i que <evl 
glfit ia magna tui l 
Idem de Ponto 
3ib.2..Eleg.7 
, „ p u s r faculi decui 
admhabi'e nojlrh 
m 
Horat. Carm. lib, 
3. Oda 2. Robuf-
tvss acr i mkitiar 
fuer. 
{m) 
Idem de A ríe 
Poet. M u l t a t u -
Ut y f citque ptter, 
Judav'K t & 
4 
Horac. Y o , Min i f l ro Sagra( ío(g ) 
del Coro de Aganipc 3 arrebatada 
cantare en dulces modos 
altas virtudes donde eftudien codos» 
^ 4. Con Clarines , y Tmhates, 
Los 4 , 1 ^ 1 / E S publiquen las voces 
j | en dulce harmonía , 
acordes,(uaves, canoras, veloces,; 
de un Santo virtudes, excelfas, divinas> 
con gufto , contento , placer , alegría, 
^ c i t a d o . 
O t ó . Claro origen de íangre gctlerofa {£)f 
tubo en^Patfia dichoíav 
Feliz , A^gufta , Regia , Excelfa Cuna^ 
inferior á ninguna, 
aunque los expíendores examino ( i ) 
a la Ciudad Augufta de Quir ino. 
Aquí en fu nacimiento, 
de Soberano , generofo alienco, 
logró fér influido^ 
N i ñ o en la edad , y en la virtud crecido,; 
fué á fu Patria .dichofa ( / ^ ) 
gloria , y al figlo admiración bsfmofa. 
í í c r . T i e r n o ¡litante comienza la campaña , 
y en repetida hazaña , ( / ) 
incanfable al fudor , cruel con figo, 
del comujv enemigo ( ^ ) . 
repetidas vidonas ^ al 
al M^ncJo exernplo dan^y al N í n o glodag. 
CLud. Pues con valor exereitar procura (m) 
las tiernas fuerzas en la lucha dura.; 
¡di Y afsi logra entregado 
á enthuf ia ímodivino arrebatado, ( o) 
guftar defdc pequeño 
altos favores del Supremo Ducño^ 
'Area andante con Violines^ 
Igántc Div ino , 
con robufto anhelo; 
defdc tiernos años 
pifas defengaííos, 
que haftael mifmo CieÍQ 
ce levantarán* 
T u hallaíle caminq 
para merecer 
llegar á crecer 
íin tener edad. 
V¡rg. Aun fiendo N i ñ o alcanzas ( f ) 
ícr digno de canoras alabanzas^ 
y en edad mas crecida(^) 
qual fera la cllatura de tu vida? 
En qué robufta trompa 
tu alabanza cabrá fin que la rompa? 
Con h luz de tu guia y [ r ) 
ferá la obfcuia noche claro dia: 
A 3 y 
O) 
CIaud.de 5. C o n -
fuí. Honorij . Et 
cruda teneros exer-* 
culi Índole vire/. 
(») 




VTrg. Buc. E c l . 
B i fuer ipfe fui l 
f»ntari áignut» 
Virg. Bu«. Eclog.-
4. Hiñe , ubi jftm 
Jirmat» virum te 
Jecetii m a s , 
Virg. Ibidem. 
Te duceyfi qaa ma-
nent fcelerit ve/iim 
gia nuftris 
irrita¡perfcetua f-U 
vent ftrmiaine íer~ 
ras. 
yirg.Buc.ibld.. . . . . 
. . . . ^ M O f irrc» pr i -
rnutn 
¿ e f n e t j (te teto 




fuí. Honor. Mox% 
ubi ftrmtfii n í í » 
vepigia grtffu 
non t ihi defidtttii 
ntolíes y »fÉ mareta 
da luxit 
("> 
Ibidem. Sed nova 
fer duros in/ iruxlt 
t n e m b í a labores* 
Ibidem 
giles produsere mc~ 
tes. 
C lau i .E id i l .Mag-
nes ...Trtjii 
morttntta torpent 
mtrnlra fame , ve~ 
áafque fitis. conju^ 
ini( apertas* 
é 
y el renebrofo horror de culpas tantas, 
de tus virtudes fincas 
amedrentado *, de tan fuerte guerra 
tranquila paz nos dexara en la tierra*, 
para, que con tu excmplo íoberano 
vea el genero humano, 
que el figlo de oro deíde Polo a Polo ( / ) 
nos reítituye vuelho cxemplo íolo. 
A % E A V I V O C O K T ^ O M ^ J S , 
% Obuefes y y Víoltnes. 
Vfoo. X T l ^ a del mundo todo» 
tiniebla, horror>efpanCO|( 
íDefpacw,... y fequefe del llanto 
el hmnedo dolor* 
Que ya virtudes Tantas 
del grande R E G A L A D O , 
a todo el mundo han dado^ 
gloria , dulzura ^ amor» 
C í a u i * Según crece íu edadju virtud crece^ f | 
no cl dcfcaaío algún rato le merece, 
porque en nuevos rigores ( « ) 
cíhidia penitencias x lee dolores* 
vigilia eootinuada ( x ) 
era el de fea rifo de la noche ciada t 
ayuno rigurofo [ y ) 
fatigaba í u cuerpo > y en mCioCo 
afáa 
afán de padecer toJa !a vicia, ( ^ ) ' 
ei ciexar de comer fué fu comidaj 
y qqando dcfmayaba 
fu fuerza , la anioiaba 
el deíeo de heriría fin paciencia, 
y en aípera continua pcniiencia 
nuevamente encendido, ( A ) 
no ay rigor , que no fea conocida 
de fus miembros ciados, 
del ayuno , y vigilia fatigado^ 
J % E J J M O ^ O S A 
Que diyino ardor 
i todo tu pecho habita,-
•que al padecer le quita^ 
que íc llame dolor. 
Y en tus afedos fabe 
hacer la pena fuave, 
hacer dulce el rigor. 
Hor, Dióle el Ciclo riqueza , ( ¿ ) 
acompañada de la gentileza, 
y clpiiítu bizarro , y valerofo. 
Virg. Míis todo lo deíprecia generofo, (c) 
y dcx:.ndo fu Patria , y fus confines, 
para mas altos fines 
<de todos fe retira. ) 
Ibidefflf». hoc 
átilcm epuhis , hoc 
ptbula niivit y 
hinc prtpi%s renobat 
vires , hinc (uf* per 
artu>3 
ñfpera fecretum fef* 
vant aiitnenta v i* 
gorem. 
Ibldt:m........./e/* 






E t in E^igratn...¿ 
* dum dtxtrs 





di tibi dtvitias de-i 
deram , arttmtut 
frutndi, 
Virg . Ruc Ele . r . 




Ovid. T n l K H b . r . 
Elcg . \ . iKon epta 
frojugo ve/iis^ tfvt 
fut í . 
OVíd. No a Tu cuidado , ni recalo mi ra ; 
Ovtd. Heroid. 
Epíft. a t. Faíius 
impi a¿iíe pera¿¡t 
freta cgruU remo. 
í l o r a t Serm.lib.t. 
Saty. ¿, Dtvitijí. 
h*mt»et t an fint. 
m'tttute ¡ftñtii 
ÍAn qui cententui 
f s r v o , metuenfque 
futuri 
i» pnce ut fapiens 
fiftaret idónea belle\ 
(0 
H o r . Epift.lib. t» 
JEpift. 4. Grata 
/vperveniet^uf non 
fperahitur kora, 
É t in Ep . 6. cjuf-
<iem libri. /olaqqfi 
qua f>ofí% facereffi. 
pues fe va vomntano dcitcrr. 
y pobre derretido, 
que aligerado á si de todo p e f o , ^ ) 
fe hailá mas ágil á qualquiér progicíTo, 
y al enenúgo con ligera guerra, 
le puede períeguir por Mar , y Tierra. 
Hor . Como tiene certeza ( g ) 
de que la gran virtud , no gran riqueza, 
hace al hombre dichoío5 
folo miraba con cuidado anfiofo, 
aquel ultirno» fin , que alcanza a todos: 
para el de todos modos (/3) 
feliz fe preparaba j y atendía ( i ) 
mas , que á todos los figlos a eñe día. 
I Jna dlegro de. Violin folo. 
QUando vas de todo .el oro la riqueza deíprcciandoa 
.7"! un theforo 
vas hallando 
de incftirnable valor. 
•1 un ta rio defte rado, 
O dichofa fuerte jufta, 
que dexando uno no maSj 
fi fe a juila 
ganarás 
inumcrable porción, ú 
SEGUNDA PARTE. 
Oy>íJ: T ~ 7 N los quatro Elementos 
¡ j lucieron alramente fus portentos^ 
que las aguas, los vientos, tierra , y fuego, 
á fu arbitrio venció fu fanro ruego. ( 4 
En el alto filencio de la noche, 
quando artaftra la Luna obfeuro cochcj 
y en un fueño profundo (^) 
duerme, o f^e muere el mundo, 
lleno de refplandor , y arrebatado 
el grande R E G A L A D O \c) 
al Alcázar fupremo » afsi ft abrafa 
en el divino fuego , que fu cafa 
pudo Henar de f u l l o , pafeno a y fqego^ 
cada refpiracion de fu íofsicgo. (d) 
C/d«títPero fabu arder con t a ldc í í r e za , ( / ) 
que el humo no manchaba fu pureza^ 
V h g , A i Ciclo dirigía en fus ardores Qj) 
can claros Feíplandores^ 
que la noche tucía 
pre íumiendo cfta vez declaro día. (¿) 
Utirac. Jamas brillante Eítrella ( f ) 
tan ardiente alumbra ^ ludo tan bcíla* 
O v i é . M c t . íib'. ú 
Elernent«i¡ut gran* 
dia truxit. 
(b) : - • 
Ovid.Tri l* . l ib .w 
El« ?. Lzmque 
qu'nfcehant voces 
hvtKinumque ) ca* 
numque j •> 
lunaqve míiurms 
»lta regebttt tqms. 
(0 
Ovid . Mee, lib. i , 
que locura fibi 







Prof.. Iib, í . Seá 
quamvis nimio, fer-
Sen nikibus ítrvar§ 
V irg .^ae idJ ib -z , 
Ipj* dtcrn % ns&em* 
• m 
x. E a o á f j ' . 





Ovid .Tr i i l . l i b . i . 
Eleg. } . H<€ facies 
jrrey<e cutn capere~ 
tur erat, 
Ovid . Ibid. Qu*-
sumque #/piceret 
lutfus , gtmitufaus 
Claud. Epift. aá 
Serenara. Tgrra-
vum m pande vias» 




Claud. de Rap . 
Prof . l ib . i . Oppr0~ 
fis ignafcit a q u h ^ 
ponáura Hbraj* 
' t O 
Vir^ . Y rodos ignoraban ( J ^ 
donde nacia el fuego , que mira 
^ W . Qunndoen llama inundado 
el Convento \ parece , que abrafadq 
y en fuego fumergido (/) 
el femblance de Troya fe ha veftido, 
y entre el fu t to , y horror folo íc o ían; 
que en todas partes todos repetían, iin) 
An^muyVtlpo.'Y^Jtgo , Fucgo^ 
que íe ábrala F , 
en voraz llama 
iTemplo, y Cafa 
ardiente fragua: 
Agua , Agua, 
luego , luego, 
que el ardor creciendo va: 
^^mf^tetlc^^lL / T As no, mas noy 
-,.. v i nadie lo apague; 
que es fuego fuave, 
que amor encendió^ 
y fin eítrago lucirá^ 
CUui, N o el fuego folamente 
el dulce imperio al Santo le confientci 
que el facroinfluxo fu yo foberano(?í) 
tiene mar ? viento, y tierra de fu manoy 
y oprimiendo las ondas con fu plantado) 
le 
m 
le hace abatir el rizo que levanta. 
Qui ío una vez a y rada ; 1 y 
tempeftad , de los vientos agicada,f/?) 
canos montes de efpumas, >/) 
como dificultades arduas fumas, 
oponer á fu paílb; 
m a s no pudo impedirlo efte fracafen 
porque llevaba el Santo 
.al agua de fus ojos hecho el manto, (r) 
V'irg, Affegurado eftaba, ( / ) 
que la agüa reverente refpetaba 
de fus pies los contados foberanos; 
y que de fus Hermanos (t) 
el Convento , era puerto, 
que le aguardaba anfiofo,fraco,abicrtoj 
y íobre todo el zelo religiofo («) 
le prometía un éxito dichofo. 
'Horac. Afsi en la débil nave de fu manto 
fe entregó á riefgo tanto, (x) 
íin temer de los vientos procelofos 
peligros impetuofos, y ) 
confiando en la ayuda foberana,-
que providente allana 
difíciles eftorbos con portento, ( ^ ) 
y fabe reformar el mar , y el viento, 
Jrea con Flautas }y Trompas* 
TRanquila te faluda y la onda, y la crencha abate: 
fem-
Gvid . Mct. lib. t; 
Hon-ifer invafit • 
Bóreas,, , 
1 irí • • 
O v i d . T n í l . l ib .r . 
Hieg.z ..quatt" 
tí montes voluua* 
tur aquaruml 
(Ó 
Ovid. H e r o i i , 
Epift .ro. E t tunU 
tas lachrymts ( 
tut ah tmbre) gra^ 
•veis 
rr. ( / ) 
iVirg.^neid. l ib.j . 
*'..Jenebat 
sertut iter , fiutíuf* 
que mtr9s J.qu'ümg 
Jtcab*t. 
Virg .^neid . l ib . f ; 
nec ¡iter» longé 
fida reor frttern»,,* 
(«) 
Virg .^neid lib.3. 
numque ern* 
mem ctufam mih^ 
frtfpera dixit 
Religt»,.,,,. . . 
{*) 
Horat. Carm. libV 
i í . Oda. 5 .*.,.fragi~ 
lem truci 
«tmmtftit felago ra* 
tem. 
( J ) 
Horat. Carm. lib^ 







¿ . Oda Permite 
DI-' ' 





' ( i ) 
Ovid. Met. Hb. <í. 
..paeaé que cu-
fidinf vehx 
ven i ur irt volu» 
trem. 
Ovid.Met. lib.i r. 
9 mirumqtte 
fuit piiuijfi i vola-
(0 . 
Ovid.Met.lib. i x* 
Máxime «ir quon» 
damyfeÁ avis nttnc 
Claud. Eidyha. 
HyÜn'o. Levh in 
txtrtmum ¡e fe pre-
ducit acumen : ' " 
E t de R . p. Pro-




Horat. Carro» Iib< 
i . Oda j.. .*..iier* 
pennis non komim. 
datti 
ferrufit, 
( / ) ) 
Virg.^Eneid.Iib.fV 
..anhelanti jí-' 






yirg. iEncid. l iB.f , 
fcmblante el golfo muda,, 
y haces , que fe diiáte 
manfo a beíar tu pie. 
Prodigio fin fegundo, 
darás a í lombro ai mimio; 
fiendo de todos norte, « 
fi de tí eres baxel. 
O^ii.Sobre el ay re también dominio cuba^ 
y alguna ocafion huvo, 
que convertido en Ave ( J ) 
volar defde un Convento al otro fabe.| 
en alas del defco 3 y prodigioío 
volaba prefuroíb, (b) 
con tal admiración de quien veía 
fu rapto 3 que por Ave le tenía, (c) 
Claud, Pues parecía en fu eievado buelo, 
que dexada la Tierra , fe iba ai Ciclo.(J) 
Horac. N o fon humanas alas, 
cotí las que la Región del A y re efe a las 
Divino R E G A L A D O * (e) 
que cantas alas á hombre no fe han dado. 
Vhg, Del Cielo fon,que ella ocafion ptevino, 
Gañímedes Divino { / ) 
del fucío arrebatarte, ; 
y de un Convento al otro trasladarcc 
en buclo dulce , y n ic í í l ío , i ^ ) 
porque ai trabajo llegues con defeánfo. . 
Jrea, 
*3 
Ompe del viento claro 
el diatano camino, 
fea p r o d i g i o raro, 
que á un Seraíin d iv ino , 
á fu íanto d e ñ i n o 
conduzcan otros dos. 
m 
Para tan alto buelo, 
que te encamina al Cielo, 
Jbufcas las alas fuyas^ 
porque queiTO las tuyas 
ruego de divino amor. 
Claui.O prodigio fagrado, (^) 
de los quatro elementos refpctado; 
pues los vientos humildes te iefpctan> 
fuego y agua fu ge tan v 
fu imperio todo á tu divino ruego, 
y puedes rebol ver el agua, y fuego, 
haciendo ardiente fragua ( j ) 
al pifarla tu p i e , que hierva la agua. 
Q u é no harás en la tierra i 
Quanto animal íu feno bailo encierra 
te pagara t r ibuto. 
. ¿xemplo fea un bruto, (/) 
m o n í h u o feroz,que co la vifta efpantra, 
y al mandarlo tu voz befa tu planta. 
t \ bramido que daba 
en el profundo abyfmo refonaba: 
t a 
Radii iter-Uquídim 




Honor. 0 nimium 
dilefíe Deo : cui 
fundit ab antrl* 
j£elus armaías 
hyemer, eui mUifat 
jEjher% 
CT conjuraft ve* 
n'tunt ad clafica 
vtnít, 
(i) 
Claud de j .Conf,; 





Claud. Epift. ad 
Seren. úul la axm 









Virg - Ib idem. Obi-
tupuít , retroqué 

















iaique ferro virtf 
rabietn^ue juba» 
maturttm minus tjff$ 
pütans *. beu U^iHP" 
ta vírorum 
fmera k 
Horat. Carm. Ub. 
j . OÍA I Z . S$gem 
vtrutn nunc herot 
lyray vel acri 
Tibij fumes celebra 
re Cly** ? 
SQuem Deum , c»-
ius reiinet jocofn 
morní-n hnago 
aut in uinbrojis 
Heliconh ,orii 
aut fuper Pinduy 
gsliÁove in H¿fno í* 
t a ¡e q u i t a s fa ira, 
fe re h a m i l i a j fe pafi-nas y í é re eirá* (w) 
f / . W . Atmada t o r v a Í T e n c e o) 
e r a a m e n a z a d e fu l a ñ a ardiente, 
como fiera privada p) 
del patrio monee, de ja fclva amada^ 
y en e l circo acofada enfurecida, 
con el hierro amenaza de íu vidai 
las ftfcrzas aumentadas, (f) 
las rabias agitadas, 
prometía feroz en cada amago, 
nuevo horor,nuevo fu l i o , nuevo eftfago] 
Area a dúo, 
Claud. Rayo violento:' 
Vi rg . Ira cruel: 
Clapd. Riefgo Cingricnto: 
Virg . Bruto infiel: 
Todos.Qué a í ru ihs ,qué pafmas¿ 
con fiera altivez. 
-Claud, La rabia fufpeadcl 
fStfk Amanfa la i r a : 
Los dos. El furor retira 
i i quiera ella vez, 
Horoc. Sagrada dulce Clyo , i^ r) 
cu quien el labio mió 
empleará mejor tus influencias, ^ 
que en elle grande i a ato? Que cadencias 
me-
t i 
mejor refbtiarán en la alta cumbre 
del Párnafo , bebiendo íacra lumbre? 
OVul. Si ce huviera alcanzado^ 
folo huvicra cantado [ f ] 
de tu merko eternas alabanzas, 
Virg. Pues aunque tu no alcanzas, 
n i alguno á celebrarlas jurtamente, 
durarán en el mundo eternamente, t) 
Clñud.Y mientras dure el claro firmamento^) 
gr i tándote la fama con aumento* 
, Los quatro* 
Publiquen tu gloría 
los quatro elementos^ 
el fué^o ,* ía í i e r ra , 
¡as aguas , los vientos» 
pv'td. T.rfft. libV 
j . E ! . 9. Te eane-
.rem fclum mtrid 
tnemer , inque //-
le///'/ 
crevijfes jíne te pet» 
gina rtuiia meis. 
(0 
Virg.Buc. Eclog. 
f. ' Semper hmos9 
mmtrtque tuam, 
¡aud efyue mane-
l u m , 
(a) 
Claud.in Rufl ib , ' 
>. Dum rotít pflra 
foiut yf .ñant dum 
l'tttr* vtnt 'u 
VT f T A t i l ^ J L i / \ i 
Sief^uck á 4. ^ X e t í í o Pedro dichofq, 
por tí en contrarios extremos 
canta la Iglcfra viélorias^ 
llora e! Dragan cfcarmkntos. 
1. ^íl;o. Ay > c v m o entre el ciha^o l 
t t e f t Ay , como entre t í obfequio 
TOÍÍOÍ. Se enlazan encontrados 
difdnólos movimkvuos J 
I 
i trio, 
4. De n iílcs confonníiciafi 
A . 4. De alegres dulces ecos, 
C/wo 1. Q^ic íuben á tu Solio por humildes.. 
C/;oro 2. Que baxan al profundo fus laraentos.; 
Choros, Aísi , pues, Pedro Excelfo 
fe enlazan encontrados 
diiiindos movimientos, 
de gozo , de alegría, 
peíar , y fentimiento. 
fox, 1. Si en tí de amor !a antorcha 
llegando á fer incendio. 
Kc^. 2. Fué del Dragón ruina, 
y luz del Firmamento. 
^0^5.PaíTando a fer aíTombros 
los de tu amor immenfo. 
F o ^ 4 . Yá de IfjEé Gentellas, 
ya de piedad defvclos, 
! ¿ O Í 4. Con que de los horrores^ 
y Enemigos esfuerzos, 
quebrantas las durezas, 
y adquieres el Tiopheo. 
Choros, Afsi , pues , Pedro ExcelÍQ 
fe enlazan encontrados 
diítintos movimientos. 
C O P L A S. 
1EN tií miímo manifieílas 
lo que complaciite al Cielo; 
lues 
pnes qtiaildo entre horrores 
pen icen tes ce vieran, 
adquieres con rigores 
gloriofos vencimiencos.Se encuentran &c* 
y i d o i i o í o re elevarte, 
remontando al Sol el bueio, 
de amor en las alas, | 
que oculta tu pecho, 
dexando á la culpa obfeuray • ; 
aterrada s tus reflexos. Se cncuentrañ &c¿ 
Si lumbrera de la Igíefia 
logró íer fu fiel incendio* ^ 
ya buelca la llama 
en ardiente yelo: 
Su Sacro Cielo illuminas, 
pafmando al Averno. Se encuentran Bce¿ 
Si ru abacimienro pudo * 
elevarte al vituperio*, 
cita fué mas vidroria 
contra el dragón fobervio, 
para qué tu cantes criumphos, 
para que él llore eícarmientos. Afsi^paes.jPe^ 
dro Excelío &c» 
^COlicka ía aveja> 
) candidas flores liba, • 
y célebres dakurasJ 
*3 
fu maxihia fabrkár- Vf!H 
Inclyto cl Regalatlo, 
ccbandofc entic cfpinas^ 
transformandofc aveja 
tiernifsima avecilla 
rA Í/«O. Labrándole fu gufto 
las myfticas delicias, 
¡i . Qual Aguila animofa» 
z . Eclypticas divinas. 
^ Rcmontandofc furca* 
•^. Altiísima camina. t. 
^ 4 . Y en profpcros alicntóy 
ci rcu ios de luz gy r a, 
fien dolé á fu conílanciaf 
negares, las fatigas, 
labrándole fu gufto 
¡as ílicas delicia^ 
C O P L A S ; 
lEdro de amor en la ramájj 
ama la flor , que illuminaf 
mina,c]ue encontrada a penas5 
penas calma a llantos quita. 
Pomo aveja cuidadofa, 
oíTa acogerfe á la O/rtw, 
liba el licor, que procura^ 
cura fea en fus fatigas. 
En* 
Entre accidentes oculta; 
culta lá miel \c convida, 
vida dando perdurabíc, 
durable contento , y dicha; 
Pues Ave , a quien Regalado, 
hado tan benigno aviva, 
viva quede en nueftros pechos,, 
hechos á glorias tan dignas^ 
E/irhílfo. 
T N q u i m k nave 
Jp á.-impulía- del viento^ 
zozobra en el gplfb 
&tiíiof* del puerto: 
afsi cll Regalado 
fu ico deí to Emente^  
el piélago undoíb. 
ílAíOvHaífa que ferend 
fealla í u defeanfo 
en t i puerca eterno* 
[i.. Greda fe bbcrafca^ 
2^ ^ Creció el vicuperió.. 
3 ^ Se; aumentó la pena. -
4.. Se aumento el! tormenta^; ¿tí' 




hcillb fu dcfcaníb 
en el puerca cteino, 
C O P L A S . 
""7N el certamen del mundo, 
fe miro vencedor Pedro, 
y por laurel de elle ctiumpho, 
le ofrece Corona cí Cielo. 
Dcíprecio e feo líos mundanos, 
y como Piloto dieftro, 
del fixo norte de gracia, 
nunca perdió los reflexos. 
L a nave de fu virtud, 
penetró efeondidos fenos, 
y entre borrafcpfas olas, 
hizo timón el dcfprecio* 
y al mi ra ríe en los Altares 
colocado , el Patrio íuelo,' 
mucftrá en reverentes cultos^ 
los quilates de fu afecto, 
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